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貝沢 10 22 54.5％ ０％ 
上野 16 50 52.0％ 6.0％ 
下タ村 15 41 34.1％ ０％ 
三又 20 53 54.7％ ０％ 
甲 13 29 44.8％ ０％ 
松沢 11 35 25.7％ 44.4％
全体 85 230 44.8％ 3.0％ 
※横手市山内支所データ（平成 22年度） 
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  ◎農産物販売の促進 ◎体験農場の整備 
訪問者受入部会 
  ◎学習会  ◎地域料理開発 
 ◎着地型旅行開発  ◎移住者受入 
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ロンを兼ねるものである．平成 27 年７月 15 日着
工，平成 27 年 12 月１日完成している．これに連
動させる形で，「水車小屋」の整備（平成 27 年７
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図９ 蕎麦の味見体験
図10　 蕎麦づくり指導
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図 13 ふるさとを考える勉強会 図 14 麓友会のメンバーの打合せ
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 平成 28 年 11 月 30 日受付
平成 28 年 12 月 22 日受理
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Many of the agricultural societies situated in the mountains of Akita prefecture are becoming communities of declining birthrate and aging
populations; therefore, there is concern over the sustainability of these communities. Therefore, the construction of a social experiment method 
for rural revitalization is urgent. To achieve this, it is essential to collect and accumulate social data through cooperation with local residents. In 
this study, we will conduct a social experiment led by residents of the Mitsumata area, Yokote City, Akita Prefecture, which has become a 
super-aged society, and discuss its possibilities. The practice to be discussed in this paper is a case study where a community salon called 
"gakko-tyaya" was improved by establishing a regional plan by residents, leading to a subsidy (colony network area formation in depopulated 
areas support project) by the Ministry of Internal Affairs and Communications. This paper clarifies how the project contributes to the fostering of 
motivation for community development within the residents.
Correspondence to: Yutaka Arahi, Department of Agribusiness, Faculty of Bio-resource Sciences, Akita Prefectural University, 2-2 Minami, 
Ogata-Mura, Minami-Akita-Gun, Akita 010-0444, Japan. E-mail: arahi@akita-pu.ac.jp  
Formation of a community salon called "gakko-tyaya" 
A case study on the social practice of the Mitsumata area in Yokote City, Akita Prefecture 
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